




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表12 アンケート②の結果 イ. 歴史学的要素が弱く，歴史的事象を用いた公
民学習との違いを明確にできなかった。
また，授業実践で明らかになったように，
ウ. 探求の方法如何によって，実行力を持つ能力
の育成までには至らず，よりよい代表者を判断
していくことが大切であるという概念形成のみ
にとどまってしまった。
ことが挙げられる。
